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 Penelitian ini merupakan studi kasus CV. Solid Furniture  dengan judul 
“Analisa Kinerja Keuangan Dengan Analisis Rasio dan Du Pont System pada    
CV. Solid Furniture di Surakarta”. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan dan 
prestasi perusahaan pada CV. Solid Furniture melalui kinerja keuangannya. 
 Dari evaluasi kinerja keuangan menunjukkan tingkat perkembangan 
kinerja keuangan pada CV. Solid Furniture tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 
adalah sebagai berikut : 
1. Rasio likuiditas yang ditunjukkan pada current ratio menunjukkan 
peningkatan rasio pada tahun 2002 dan tahun 2005 yaitu sebesar 300,95% dan 
85,96%. Sedangkan untuk quick ratio menunjukkan peningkatan rasio sebesar 
263,27% dan 57,69%,  
2. Rasio rentabilitas yang ditunjukkan pada net profit margin menunjukkan 
peningkatan rasio pada tahun 2002 dan tahun 2005 sebesar 1,44% dan 3,69%. 
Sedangkan untuk ROE, pada tahun 2002 dan tahun 2005 menunjukkan 
peningkatan rasio sebesar 20,23% dan 13,27%. Untuk ROI pada tahun 2001 
dan tahun 2005 menunjukkan peningkatan rasio sebesar 24,28% dan 13,16%. 
3. Rasio solvabilitas yang ditunjukkan pada debt to asset ratio menunjukkan 
peningkatan rasio pada tahun 2003 dan tahun 2004 yaitu sebesar 4,13% dan 
3,01%. Sedangkan untuk debt to equity ratio menunjukkan peningkatan rasio 
sebesar 5,60% dan 4,45%. 
4. Rasio aktivitas yang ditunjukkan pada inventory turnover menunjukkan 
peningkatan rasio pada tahun 2002 dan tahun 2004 yaitu sebesar 1,78 kali dan 
0,38 kali. Sedangkan untuk fixed asset turnover menunjukkan penurunan rasio 
hanya pada tahun 2004 yaitu sebesar 8,78 kali. Untuk total asset turnover 
menunjukkan penurunan rasio dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 
yaitu sebesar 0,41 kali, 0,15 kali dan 0,24 kali. 
  Berdasarkan analisa diatas penulis menyimpulkan perkembangan kinerja 
keuangan tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 perusahaan dalam keadaan baik. 
Perusahaan CV.Solid Furniture harus menjaga agar terus meningkat pada tahun-
tahun berikutnya. 
 
Kata Kunci: Analisis rasio dan du pont system. 
 
 
                                                                                      
 
 
 
